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ABREVIATURAS y BIBLIOGRAFÍA
l. OBRAS DE W.V.O. QmNE
Las referencias de las obras de Quine se harán con las abreviaturas correspondientes seguidas del número de
página. En caso de haber traducción al castellano~ la respectiva referencia seguirá a la de la edición original
después de un punto y coma (e.g. "wo 64; 77" referirá tanto a la página 64 de la edición original de Word
and Object~ como a la 77 de la traducción castellana consultada).
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320 de The Logical Syntax of Language de RudoH Carnap).
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